






\ N O V E D A D D E Q V E R E R 
P ^ W ^ l W ^ K incroducirporPatrona General de Efpa-
l ^ w ^ ^ ^ r ^ í i ña a la Bienaucntrjrada Santa Therela de 
g^^fe leíiis; íiendo lu /^//co Patrono Santiago, 
^ ^ r a ^ ^ ^ ^ deíclc que recibió iaLei Evangélica de 
><¡Á^S^£ fu manoj áocaíionado^a que con zelo de 
piedad fe aian hecho diverfos difcuiTos. 
Y el ílluílrifsimo feñor do Diego deGuz 
man Patriarcha Ar^obifpo de Sevilla con fu Illullrifsirno , i 
nobilifsimo Cabildo^como no pequeña parte del bra^o Ec-
cleíiaílico de eí losReinos , deíleando el maior bien fui 
gioiia dé los Sancos, fervicio de Dios nueftro Señor; para 
informara lafancidad de nueftro mui Santo Padre Vrbano 
Odavo^ia la Magellad del Rei nueftro Scñor^como a due-
ños de codo^le fignihca fu fentunictopor efte difeurfo. Y pa-
ra que fe véanlas razones, que 1c an mouido j propone los 
fundamentos, que porenctambas partesfean ponderado:, 
reduziendo el argumento de efta conferencia a tres puntos. ^  
En el primero fe dize la origen i íignificacion de Pííírowoxi 
que calidades an de concurrir enel elcóto, i enlos qloeligen? 
En el fcgundo,que calidades concurren enel Apoftoi Saa * 
íiago^i quales en Santa Thcrefa? 
En el tercero fe elige la opinion^que parece mas Juila , i fe 
refponde a los fundamentos de la contraria, procurando en 
todo la breuedad; en quanto fuere pofsiblc. 
Qiie fea Patrono ? qual fu origen ? que 
calidades an de concurrir en el 
c|ue es eledo por Patrono, 
i en los q lo eligen? 
S T A palabra Patrono trae fu origen del verbo latino I 
sPatrocinari, que eSjtHerijdefemlerey protegeré í7?íhecillionm< nrLen ¿elap„ 
QMntiliams.líb.ixap.^Tlínwlih.i, cap.4.1. lege i . coáMne- iai,fa(patrm0 y 
mo adJ¡mn patrocmiMit are. De aqui nace,, que por los cffedos ^ - ^ btmmet* 
K z fe ^ 
á 
fe I lam u i Patronos los abogados: por^ enfeñan el derecha 
a los que lo Íga#Mtj , i !os defienden de las calumnias, que 
les linponQii jA.jf.depofíuíando.l.dduocatí. de íid^ocatis diverjo* 
nan judie, ¿ye. E l cucor o curad orPque el eh en de a fu menor, 
evía?&aÜÜotfiEut¿res.inftit.de tutdts.L i.jf.de tutelts. T a m b i é n 
por los e&sótos de padre,que fe halla en algunos., les l laniau 
Farronos. SanIJídoro enjus ethimolóvíds. El que da libertad a vn 
er . iauo^uc por derecho ciuil le reputa por nada. /.N^cferlws 
4 1 . ff, défééafM Specuíator. tk. de jurijdiEl. omn'uim juiicum (perf; 
Námquhi isrc Por darle el lee algo^,mediante la libertad,el de-
recho le honrra con nombre de Pa t rono ,y le da otras pre-
eminencias,que refiere la l . ^ j l u Gloffa yerbo J¡euerentía, C.de ¿o 
nis ¡ihertm'um. EX que funda, o dota vnalg{eí ia , o capil la , es 
BatronOtCap J^ tte mentís 16 .q. t . enm fequentíhus ca¡). Nobis de jure 
patronatus.cap.iz.Jíjf.iq.. cap.y . j l / f . 15. /// Tridemino. Y en ella le 
pertenece al Patrono (demás de el derecho de p re í cn ta r )que 
la íg lef ia lo ade preferir a losdemas en todos, los só tos ho-
n o n í i c o s , q fe ofreciere.(^or/;. Je curte dtjure f airo,V.honor¡jidi, 
v l . , i * Gorrelaciuo de Patrono es cliente Conano Wroyécwz 
Qknte>correh- do. C . j . mimi.^bardusad legem in teftamentís de regdis ]urisj , 
tiuo deTatromímon dubko.ff. duaftims poft Imimo Jsc, Si\ o ú g t n z Colendo* 
jiisobligadoms. C o m p á r a l e a los l i h t n o s j . j í j h u o s jAff .dshisqm deieeetÜt tycí 
Y como los Patronos eíian obligados a defendeilos^ como 
padresylos clientes eí lan obligados a ierüirlos^y reconocer* 
los ,como inferiores i vafallos. 
Efta clientela tuvo fu principio en Grecia. Y R o m u l o en 
la fundac ión deRotnadiu ld io todo e l p u e b l ó en dos parces, 
enPaciicios,que eran los maspoderofos^i qiiegouernauan: 
i en plebeios , que era el c o m ú n , gente pobre , ignorante i 
defvaüda . Y paraconfervarentre ellos la paz,los vnio con 
cite vincuío deami l lad con íeies cftrechas, d á n d o l e s a los 
plebeios libre elección dePaí : roi ios3como refiere, ^ / / / a í m ^ 
jeo ¿ib. i.^oJír¿ólihAxapA6.\)íntí.p{it.^m.\conña exlege dmdecim 
í^W^r / í /^que dii|nrfo:?/efc^^we>?r/^/ exTratritijs ^atronum Ive 
Imt^eíigantxomo rcñcreSchardo lexicón Imis.V.Clientesipc.^ojlm 
en el lugar referido. El los Patronos con nombre de Pro 
tecioresj i Clientes con nombre de Vafallos ai o i en el in t 
perio de Alemama^eomo refiere Schardo en el lugar álega^ 
do. Y l o mi fmo fe vía cnlaCorcc Romana^donde los S e ñ o 
.T< x A - ... •. í e s 
resC^r^enalcsfon procc&ores de Prouincias^Iglcfias Cache 
drales5ó religiones ; i en razón de efta protección fe lesha-
z t cierto reconocimiento poria defenia,de que eílan encar-
gados.De efta protección i fus obligaciones fe haze mencio ^ 
en diferentes parces de elderecho^ O/wm^/.vbi fáartolusn, 7. 
in iprohcemio DígefioriimJ. i.Cad. JI quacumq; pr¿edítwpoteftate ipc. 
adjinem^i? Gloffa ^erho Saluo in capitulo Ego de jure jurando, 
A imitación de efte Patronato aun ia gentilidad conoció, Jsf.j, 
q era neceííario, valerfe los hóbres de eftfauor de fus fallos Que f airónos tu 
dioíes^coiifciTando a íupiterpoiTuperior, i conferuador ge- ^0 laattguedai 
neral de todo: venerado a los diofes Geniales, como a cjuié ^ jus dioj'es? 
cada uno confeflaua^eber el fer que tenia. A los que guar-
dauanfus cafas con nombre de Lares j i a los que tcnian la 
tutela i protección de Reino, Prouincia, o Ciudad llamauan 
Pcnutts.yílexan.ab yíhxandro lib,6,cap.^. ^Dmum Genial, ubi T i -
raqueL^fimis antiquit.^manarM.z.cap.i^. ^ L o m i C m o c o n [ Q^^atroností* 
ta de diueríbs lugares de la fagradaScriptura.El pueblo Has- wo eiTueblo de 
breo tenia por Patrono a fan Migiiel,dado por Dios, llama- Iftdel? 
do Principe de la milicia. Confurget Michaelprinceps magnus, qm (Danid u . « . 1» 
fiútprofilíjspopuli tui .Y pidiendo Daniel a Dios, que facafe al 
pueblo de ífraelde entre losBabylonios, porque felcspc-
gavala idolatria de fu comunicación - fu Angel de guarda, 
(que reprefentava fu oración ante Dios,) 1c dixo: que el A n -
gel, que guardava a Perfia,le refiftia^porque dcfcava,fc les pe 
gafe alosBabylonios,queel guardaua,algo dé la religión 
de los Híebreos:hafta que vino en fu 'aiuda el ArcWngclfan fliamet 10; 
Wiguel,que como patrono i defenfor de el pueblo Hadbrco, 
a iudóa que falicífendel captiverio. YS. Tho. i .p.q.zz.art; , 
&q .95 .&Opuf 2.c.iz5.dizc, q Dios tiene feñalados Ange-
les para la cuftodia de todas las cofas,hafta de los animales, ^ ¿ ¿ ¿ i 2 
^ue carecen de razón como los ai de Ciudadcsi Reinos. * 3 j l * ^ ' * M V * « V 4 V ¿ J 4 i V V A l A W J , 
f En la lci Evangélica por orden de el ciclo losApoftoles, Y quales en la~ 
dividieron el mundo para la praedicacio Evangélica cnttefi, Ui Eymgi l i f a l 
tomando cada vno a fu cargo clpatrocinio d é l a provincia, ^ 
q le cupo en fuerte : i afsi por el minifterio de cnfeñar,como 
de el Apoftoiado fe llama Angeles, IfaU ^ M a t t h . 1 i.CaJanAQ 
infathdogo glorU mundi ¿.par. conjiderat 9.baldes de digniuu reg* 
norum.HifpanU cap.C.n.i.i? 
E l fanto que fe elige por Patron0,no es neceflario ] q eñe N . ^ 
B beati-
Que cali i a de ¿ beatificad o;,ni canonizado : finó que el que lo elige por fu 
A temr (¿Ú'rto abogado , e fpé rc de el, q le puede aiudar con Dios por ib i n -
ekgidf. por Va* tcicci'sion,con caique el culto que p^ira efto coa fu Patrono 
troro? hazejno íca publicí) : porque íi lo es,, no puede con publici-
dad venerar fanto^que no eílé canonizado. Cap.i. cap.final de 
relujutp^ yenerattonc¡aiiBorum^hi ^ibhasn. ^Jnnoccntms in fine, 
Thom. SanChit^in¡um. par.i.líh.i.capf¿\.^.n.^.^ 5. 
T ¿¡nales los qm J De parte de los que lo eligeiijle requiere facultad para 
tpeíígeni poder elegir. Porque liendo eíte aólo voluntario i libre ; no 
h a l l á n d o l e prohibido , le lera l ici to a cada vno elegir el que 
quHiere./. Cum Tnetor j f . de iudítifr. ha, mi fma facultad tienea 
los Collegios^ Vniuerí idades, pueblos, o qualquier cuerpo 
tnyftico , qtre en fus acciones íe regulan como individuos. 
Lremmmixturd.jfi.de yjíicapio. CHriaTifiinaüb.^.cap^, L o mií-
mofe dizede vn Re ino , Provincia M e t r ó p o l i , O b i f p a d o , 
o otros íemejan tes ,que hazen vn cuerpo myftico de mu-
chos cuerpos díftantcs i myílicos. C.Scriptu de eleclione^hijib 
has.n.C.Fdin.in CJPdftoralis$final. ?Í.8. Goitcaíezjn regul, 8. Canee-
líarid Glojfia ^ .dn.si .Jf^eb.confil ^^.Iafon in l , Etjum k^redem. $. 
final.ffi. díhatedihus ¿nfiítmidts. P o r q u e e ñ o s pueden elegirPa-
tronojhazervoto^i obligará los íuccíYovcs.NaJfarJnfumxap^ 
i^.n.y^.yerf.i^. Manuel ^ odrigue^hifiumma cap.99, mé$¡ Sanche^ 
tliJum. lib.^icap. i f:a?i.í&: Y para cítos ados an de fer llama-
dos^ congregados legitimamente^dando fu voto libre., i co 
curriedo todos los votoSpComo en negocio de gracia, sízgb. 
in d i B á Q m a f i f a n a l i b . ^ x a p . $ . £ l o ^ 
S E G V W D ^ f J < % T E . 
Que calidades concur en el glorioíb 
Apoítol Santiago, para que Efpaña le 
eligierse por fuPatrono: í qualeslas que 
fe hallan en la gloriofa Tanta Therefa, 
para nombrarla por fegundo 
Patrono? 
^ r > y | 3 " A elección de Patrono(como cílaprobado)es ac-- N . j . 
t^^M to de ü b í e yolúcadpi cíle regulado para elegir lo Es año de me-
que fea mejor.Y como el que elige abogado, pro va ^oluntad^l^ 
i ^ ^ ^ ^ j * curare a el d e m á s op in ión : i el que elige F a t r o n o ^ V ^ f r o / í ^ 
que le. dehenda^boíca el mas propicio i podero ío^ aísi el que 
e l i g e í a n t o p o r dcfcnforfuio , procura el mas allegado con 
Dios^o aquel cjue por razó de beneficios recebidos en otras 
ocaí íones^eípera^k favorecerá en las que fe le ofrecieren. 
C Efpaña cieñe a Santiago por fu Patrono^ dcfde que en ella 
tuvo principio la re l igipn Chriftianajmoviedofe a efta elec 
cien por muchas razones,! lasfigukntes. 
L o i . Porque el g lo r io ío Apoíiol fue m ui llegado a Chrif- TSlti. 
to nueí í ro Señor por razón de cercano parentefep: i fue elec- i.^a^hporque 
t o entre los primeros Aportóles. Matth. io,Marc, £¡.Luc<t.6, gjpaña eligió & 
tan fa vorecido fuio., que de tres que eligió para la transfigu-§íínt¡ano0 
r ac ió jdode m o í l r o fu divinidad,fue el vno Matth.ij,Marc.i^ 
L a milma elección hizo^quando refucitólahija del Prcíide-
te de la Sinagoga Matth.c). i en la orac ió del huerto Matth.i6< . 
E l fiie; a quien Chr i í to llamó hijo de el trueno, por el q avia 
dedar en el müdo ,como lo dio conla predicación de el Eva 
gelio: o por el que oi da en las batallas,fiendo capitán i cau-
d i l l o de los Efpanoles,aíombrando como trueno a los ene-
migos con la ievocaeion defunombre.Con que efta nació 
a fido i es terror de el mudo, i a acrecentado fu imperio i mo-
narchia de un principio tan p e q u e ñ o , como tuvo en las 
montañas de pocos idefarmados, medrofosi vencidos: lle-
vatidolos,afer feñores de el mundo i de lo mas í emo to . De-
fuerte que en fu feñorio fe pnede dezir,que fiemprc es ivier-
no i verano^ que nunca falca en el el Sol: excediendo con la 
verdad a lo que dixo Virgilio por Hyperbolc enel ó. de fus 
^Eneldos de el Imperio de Auguño C*dar. 
Super^ Garamanthas^lníosl 
preferet Imperiumjjacet extra Sydera tellns, 
extra, anni Soliíi Ytas ipc* 
L o 2. Por difpoficiones claras de el derecho es Patrono ^ ^ 
el que funda vna Igleiia,o czpiUa.Cap&ccernimus.Cap.FU mm 2 p * ^ r ^ 
tisXap.Kobis 1 6 ^ 4 . 7 . Tr ident{e fz5 . ( ; .9 lu tLiypamta iAfe^s^ E f 
B z llama ^ 
l lama ^/ífVf^rWWrPorque como el padre faca al hijo de el 
no feiji Le lLíil:cnca,defiende , i ampara j los tniímos cite ¿ les 
haze el Patrono^orno refierefanifidoro^ilos demás arriba 
alegados. Speadiim tepamentorqm Cloj.4.. w . j . ^ 4 . E lg lor io ío 
Santiago predico en eiialalei Evangeiica^como es vniforme 
tradición de codas las ígleíias de Eipañarcomo lo es cafo fin 
duda^que la predicación de el Evangelio fe continuó por fus 
difcipulos, que por la mifericordia de Dios defdc eílonces 
haftaoi fe conferva.Bien fe verifica^que lomos todos los Ef-
pañoles fus hijos^engendrados por fu dotrinaenU lei Evan-
r * t getica^como S. Pablo dixo a los de Corintho. Nam in Qmfio 
lejuperE^angelíUm ego "posgeyim, Y que con coíja verdad dezi-
mos^que el gloriólo Santiago es fundador de tedas lasígle-
íias de Efpaha, i principio de la religión Chriftiana en que o i 
florece, Yliendo coraocsargurhento tan fuerte d é l o eípiii-
tual a lo temporal. Cap.Inter cor^oralia. (jip,f¡?ialJe tranjlatione 
EpifcopiXitp.CHm inter Canónicos de eleciione, Eyerardus in Ivco com* 
muni 3$. C o n quantamaior raxonfe deve efte Patronato al 
cjue hazela fundación efpiritual, que al quehaze lalglefia 
material con fu edificio 1 Y afsi júñamete los fundadores de 
icligionesfon Patronos fuios5como es notorio en la de Sato 
DomingOjSan Francifco, i en las demás. 
^ L o j . Por el mifmo derecho el que dotavna Iglefia^ dan-
Fue cmjk deto doléha2ÍendaPconqLiefe fuftcnte,es Patrono ^ Larcnta 
dasjus dotado- que tuviéronlas ígleíias de Eípaña,qLiien feíídio antes que 
?fiV feperdiera^ fino la predicación deelgloriofo ApoftolSan* 
tiago i de fus difcipulos^ enfeñando a losfieles f L o s quales 
CÍÍ págo de cfta doctrina fundaron Igleíias, que enrriquezic-
ton de haziendas enrecompenfa de el beneficio ,que rece* 
bian^onforjme alo q fe refiere en el ( j ^Cum jecundum ^ o f i o ^ 
lum deprAendis. L o mifmo fe a continuado defpues de laref» 
tauracionde Efpaña en tantas fundacionesi dotaciones de 
Igleíias, que an hecho los feñores Reies^q la ganaron;i otros 
muchosfieles^como fefabe. 
L o 4 , El que dá libertad a vncfclavo, por derecho queda 
T>io libertad a Patrono fuio, obligado a defenderle : i el cfclavoia liberto 
EJptña de el cap conL obligació antidoral i civil a fu feñorjComo eftaprobado. 
tiberio enque ef* £fpaña pues por fus pecados caio en la fervidunibre ?i capti* 
í 0 4 . yerio deMorosámpofs ib i l iuda afalir de cl?mcnos que con 
fuerzas 
fuercas miíagrofas. Afsí fe c o m e n t ó a ver en !á batalla dé 
Covacfonga^donde D.PcIayo conElpañoles inui poces ven 
ció.millares de Moros:bolvienclorecontra ellos eíiionceslas 
íactas i piedras,que ciravana los Chriftianosá alfin caiendo-
ieles en cima vn monce^como refiere Mariana en ib hirtoria> 
l ib.y Cap.2. Y l o m i i m o f e vio en la batalla deClavijo t^n 
celebrada: donde^vencido el Reí D- RamirOjfe recogió a vn 
moatejen c¡uc paíío la noche con la pena i cuid¿ido5(jue fe ds 
r ia a la c i eña perdida, que aguardavael dia fignicntei Y en 
efU aflicción^ fquedandofe elRei dormidojie apareció San-
tia^o^i apretándole la mano^ le dixo : (por Ventura noJaies}que 
Chnfio miSemrmeencomendó a Efyaña? Yanimadolejlc ordenó> 
que dieífe la batalla eldia figuíente invocando el nombre de 
Dios i el fuio; i le dioporlcñas?cjiie el primero^itodo fu exer 
ci tóle veiiaen la batalla otro dia en vn cavado conarmas 
blancasaen vna mano vn pendón blanco con Cruz roxa, i en 
la otra vna cfpada. Alegre el Rei có eíla viíionPllanió los Pras 
iados^i confultado el cafo con ellos, otro dia dio la batalla^ 
en que vieron codos a Santiago^fcgun q lo p r o m e t i ó , como 
refieren muchas hiílorias de Bfpsña. luaBal io tom. i . n.Sz^s 
Mariana lib.y.cap.13.D.Mauro lib.^.de la hiftoria de Satisgo 
cap.7. Frai Hernando de Ojea en k mifma hiftoria cap. 21* 
í r^nadando a íalecra la eferituraque el Rei do Ramiro otor-
go en Calahorra con todos los Eccleíiaílicos i feglarcs de el 
Reino,votando eftc Patronáto * conque i vencido la ígleíia 
de Santiago ía paga de el Voco> i cobra el trigo que alii fe le 
j r o m e t i ó . Y el lugar^ donde pafio la batalla^ mikgrofamctc 
conferya eña memoria en la muítifud de conchas que fe ha^ 
lian en áquei camp o^íín a ver mar que las Giierinfignias de los 
peregrinos que van a Santiago. Semejante vifion lefneedio 
a ludas Michab¿co3que apareciendole lerernias^le d i x o i ^ c c i Zi Jdachth'ij) 
pejmHumgldihim^mHnus a 'DeOfín quo dejicies ad^erjarios pojwli mei 
Ifrael. Palabras que oife dizen, quando les dan la eipada a 
los que arman cavalkros del orde de Santiago, que comen* 
dcfde cita batalla.Y la milagrofa batalla délas Navas de 
Toloía^ que por fiefta de Eípaña oi celebra lá íglefia a i<5.de 
lullio; i otras innumerables vidorias, que efta nación a te-
nido^porcuia caufa no fojo a falido delcaptiverio en que cf-
Uva^lino fe ahecho feñora del mundo cennombíe de quien 
Q la» 
a dado i teñid pufino en el de Dios i de SantiagOjinvocaa 
do fu nuiiibrCjComo el enfeñó^ i o i io v í a n l o s E ípaño les^ 
L o 5. Se pmeba j í e r vna íglefia de Patronato por el reco-
Bs ^na Igkfia n0CiITiiento;q haze con íu Patrono^ principalmente ¿¡ le da 
deTatrotiaropor ^jguna cofa por eíia razón. Pues toda E í p a ñ a paga a la de 
ei Yeconocwueto Santiago por eíl o cierta medida de ie mil la por cada arado, 
de loque je k da. fegun ei voco^de que haze m e n c i ó n la eferiptura hecha por 
e lRei D . Rami ro 3 i por los Eccleíiaí l icos i íeglares de todo 
el ReinOjCjue refieren los autores alegados 11.5. Y queerta da 
diua induzgareconocimiento i vafklíage,es cierto. Cap Omnis 
anima ieanjihiis.Cap.Cum laemffmt de reHitut.Jpoliat. Cap. ^¿ceptmus 
de pYlVilegi]sJPdín.in cap. dd audkntiam de rejeriptis, n . z i . ^ O í h u s de 
Qirte dejare patrQnat^erbMile^lperbdmior'ifKum n. 99. 
N . 7 . L o 6, Porque en la d i v i f i o n ^ u e fe hizo de todo el mudo 
EnlddiVjlonyq entre las Apoftoles para la expl icac ión de el E v a n g e l i o , ^ 
hixierolos^poj* qua^ícL í.5. Nkepbor. l i b ^ . cap.i. Tmhorus deuBeatolomm cap, u 
toles, Efpañale le cupo a Santiago E ípaña?co rao refieren ios autores aliega-
cupo a Santiago, é o s n . ^ * Vddes de digtiit. regnor. H i jp . cúp.6.n.t. Y t a m b i é n es 
conilante o p i n i ó n entre los fufo dichos^ que v ino a E í p a n a , 
i p r e d i c ó en ella: aunque por argumetosi conjeturas fe a que 
xido por algunos cfcureceL A que baftantemente fatisfacea 
el Seño r C o n d e í k b l e dp Gaftilla,, i el Padre frai Francifco de 
lodar en los diícurios^que fobre efto hizieron , tan l lenos de 
erudición c o m o de piedad Efpanola:Gonfirmando cfta o p k 
n i o n no foto con la autoridad de Flayio Dextro^fino cola d é 
otros muchos 5 que junta i pondera con eleganciai cuidado 
v n d o í t o moderno en las notas^qhizo a Flayio © e x t r o . Y ea 
r igor de derecho los libros de hi i toria hazen probanza 3 co-
m o refiere Bartulo^ i otros en la /. i . j f . Si certum petatw. C o n -
tuerdancQ los h i í lor iadores los Breviarios antiguos^, que las 
Iglefiasde Eípana antenido en fus archiyos?que t^ 
zen probanza. Cáp.^id audientiam depr^jcriptionibus. Y conque 
lale deduda e ñ e n e g o c i o , es.ponU vniforme t rad ic ión d^ 
Efpaíía, q defde fu principio cófirma efte f en t imiencoxomo 
<De Corona mili d ixoTer tu l l i anoa onro propolUo.Tr^A'í/V tibi.pnncndctnrauc* 
tís cap, 4. triXjCoujuetudo confirmatrix&Jides objerltatrix. Y afsi el derecKp 
lareputa por tituloprincipalj.que no dexa duda. / .3./ . 
aqu^ ff.de acjua ^uotídíana?<c¡r^Jtma£ap. S^per ^Hibtijdám de yerbo* 
YHmfí^ntficmM^ 
h o y . 
L o 7. Qnando otra razón no vuieraj fuera bailante ^ qtie N.S-
ílendo natural de Galilea, i muriendo en i e r u í a l c m , quííieí- Q^ijh murlauh 
fe d exar fu cierra P i que ciuxeíen fu cuerpo afepulcarlo a Ef- enleruj'akm.jh 
pañaíusdifcipulos : noconnentandefe, con llegar a la pri- fultarjh en EJf 
mer cierra de ella j (íino rodeándola coda;)iendo a parar en paña, 
Gaiiciaa íriaflavia, donde primero eikivo fu Tanto cuerpo, 
iaora en CompoileIla:craiédole fus difcipulos en vna pobre 
navecilla miiagrofamentc por tanta diftancia de mares, co-
rno prenda i capitán para la erapreíla de la predicación de el 
Evangelio, que alli avia comencado. Como llevó elpue- Exodtiy4t^i 
blo Hebreo ios huefosde lofeph defdc yEgypto enperegri-
nación can larga para alivio de fus trabajos^ i aliento de fus 
guerras.Conque nueftro fanto Apoftol illuílró a Efpana coa 
la luz de el Evangeüo .Como también moí í róe l lugar don-
de eftava íepultado en tiempo de el Rei de L e ó n D. Alonfo 
elcafto , dando el nombre de campo de eftrella a aquellu-
garporla luz^que en el fe veia : i oi en fufepulchro es mas 
venerado^que otro ningún Apoftol, como refiere Cafando in 
Cath alago gloria mundi^.p. con/id. zp. Y el voto de viíitar fu cafa 
ciene fu cr^a de vleram arino, Extrauag.Etfi domimci.fte pmiten* 
tijs,ts remtjsiomhus ínter c^mmunes. Y contar lo s PontificcSjEm-
peradores, Reies,Principes, i feñores,, i fantos o i canoniza-
dos,que viíítaron fu cafa^ feria alargar el difeurfo ) veanfe en 
^mhrofio de Moraleslib.9¿ap.j. Valdes, Frai Fernando de 0¡ea , 3). 
Maurp ybijlipra. i otros muchos, que ellos alegan. Lucas Tu-
denfe en la Era 1075. dize, que elRei D.Fernando,qiicga-
nó a Coimbra^fue primero a hazer tres diasyela en Saciago. 
Y Rodrigo Ar^obifpo de Toledo l ib. 6. cap. 11. defu hiíloria. 
affirma que el diasque t o m ó el Rei a Coimbra, fe apare-
ció el Apoftol a vn peregrino en figura militar, i Icdixo, qu^ 
aquel dia fe avia tomado Coimbra. Y referir los milagros, | 
el gloriofo fanto a hecho en favor de ella Provincia de Ef-
paña,es emprefa i argumento paramaior volumen que vn 
memorial: QuarejaEhm eft) (díze la 1. leólion de la fiefta de fu 
traslación a 3o. de Diziembrc) Vtinmerja H'tffania S.lacobum 
prrtcípuumjíbí patronum dm'mo mnere conceJjHm (tifeiuertt, & yjfe 
adhanc diem in primis colnerit* 
L A S 
C M 
k f ^ n e s ^ f i i f LAS RAZONES QVESE PROPONEN, PARA QVE 
tijitacíTatrofui SancaThercíá de idus aia de lerP-itroiia General deEfpañ^ 
to deS.'Thereja* iguairncatc con el Apoftol Sanciago3aísi en el rc^ado^coma 
en codo lo demas/v] le de ve a Patrono • collegidas de ios dif-
cuiíos de ilis devocos^íon las í]gniences. 
i ftdzml La primera^cjiie cjualcjuiera Cinto Beatificado, aunque no 
eftc canonizado , puede ícr eieifto por patrono, i celebrado 
publicamente en la íglefia. Y que Tanta The reí a cftá canoni-
zada, i mandado celebrar fu tíefta de Virgen cada año en icis 
de Otubre. De donde fe infiere,que pudo votar el Rciao,de 
tenerla por Pacrona general,como pretenden/fe hizo en IJL. 
de Otubre en las cortas c|ue uvo en Madrid año de 1617. 
Zt Confírmale lo fcguhdo con las razones^que da el acuerdo 
Motivos que tu- ^c l^scortes.poniendo ios motivos que tu vojdiziendd , de* 
dieron las Cor - berfer eftimatja por fus grandes méritos ieroicas virtudes; 
tes Pura, hazeref i por los muchos i continuos mitagros, que en confirmacio 
te ^ ot0 defu fantidad a hecho nueftro Señor, i cada dia fe reconoce 
no ib lo cneftos Reinos jímo en los eírraños^q generalmente 
participan de eftos fiutos. 
3^  L o tercero5poique eíle Reino de Efpaña efta mui recono^ 
cido de las mercedes^que nueítro Señor le a hecho, en darle 
en cftosticinposeíia tan lauta i prodigiofa muger, nac i i a i 
criada en Caltiila;que tanto á onrado a efta naciónj i a quien 
las mas remotas i eitrangeras eítiman i reverencian, renieda 
noticia de ella afsi por fus hijos i hijas^como por fu admira-, 
bledóélrína* Preciandoíe el Reino, de que dieífe principio 
a vna fundación tan iiluftre de hombres i mugcrcsú que íuef 
fe H pr imera ,quecomcncaí ic en Efpaña elle nuevo modo 
á e v í d z / i de ella íe derívale en tantas partes de el mundo co 
tan grande aumento dereligion Chr i l í kua ; ifervipo dé la 
Iglcíia vnivcríal. 
L o Por lo mucho que trabajó, en fundar tantos con-
ventos por fu peiíbna en las Ciudades de Burgos, Toledo,8 
Sevilla, Avíla^Salamanca^Soria^Sego vía ^Vallad^ 
cia: ien las Viliasde Medina de el Campo, A lva , Malagon^ 
y i l 1 a n u c v a d e 1 a lara , Ve a s, D u ru e 1 o, Paít r a n a, i p tr o s 1 u gare si 
Dexofu cuerpo en E ípaña , enrriqueciendola con talpre 
da, confervandofe o i fin corrupción: ihaziendo nueftro Se-
ñor por el muchos milagros^de que geranios que confcefe 
encomiendan a c íh fanca. 
L a 
La reformación que Hizo, fue5para que aítidaíTcn a la Iglc 
ira con fu docrina fus reíigioios contra las beregías, i fálíed^ 
des de Lutberp.Y qnepor el zelo que tuvo de las almas, que 
por (Si errores fe perdíanle concedió nueftro Señbra eila, (J 
fueífe deípuesde íü muerte particularPatrona i abogada de 
Jos que fe convierten en Ibs hereglá3.Gomo el Padre ffai íuá 
de í e íbs María GeiTeraí de fu Religión refirió al c.olléjgio de 
los ft-nores Cardenales por eftas palabras. CranaU appamit. 
mam ^htonUjqUíefuítprima Monialis noud refomaitonisvisr 'Uíí of-
tmclá'^uam magna^Qríájr i ieretur^ quihm pr^rogatriísejjít ornatA 
ch U & h m m ^íum^Hem habuerat, ctímtn humaiiis age retóle comer* 
Jiontlhm'ticGrum hj id t lmn.Eí dixk^quo'dpropter MffflM perpcjjé 
juerat'ln hoc mmdo^t ahhnahus duxiliaretur^multísk Deo¿OYidgra' 
^ B h f w B i f ^ ^ i f B & ^ ^ conpituerat Tatronam-yi? prQteBmem 
conucrlioni 'mfiáet'mm. ' 
C ^ e e U < e i n o r e a v i a m o v i d o a e í T : e v o t o ^ ^ 
intérccfsion fe ebnícrvaírc en !a pureza dereiigion,queiiem 
pre átenidorelperandófu aiuda3porfernacidaicriada en Ef-
pana, i aver fidofiempreferuorofaen lafee, muí obediente 
a laí imta íglefia Romana: encargando a fus Rcligiofos , r o -
gafen riempre por la exaltación de la fee, i extirpación de las 
h^regias,cpmo elfeñor Obiípo deTorcofa fu confeífor ic* 
ííere en e l ü b . j . c a p . i i . 
Que fantaTherefa esfanta moderna, conocida i tratada g,, 
de niuchos3que oi viuen. Y que las fantas^que aiEfpanolas^ % 
fon muiantiguas, a quien nadie de los que o i viven ctató, n i 
cottiunicó. Y que comoelamigo acude con maior confiaba, 
por d remedio de fu neceísidad al amigo % que mas conoce; 
afsi es mas jufto,tener cflafanta porpatrona^queconmasve 
ras acudirá a los que comunico i trató^ que no otrofantodc 
los no conocidos de los que viven oi. Demás que por acre» 
¿litar, i honrar los fantos modernos^hazc Dios por ellos mu-
chos mas milagros. 
Que losSantos quieren feraiudadosvnos de otros^omo ^ 9* 
yimosaniba i.p.n.^.en laaiuda^queS.Migudhizo al Angel ^AnhUizl 
Cüftodio de Daniel/para facar los Haebreos de Babylonia. 
Y que la Iglefia enfeña en la oración de la íiefta, que celebra 
generalmente a todos los Santosjquc nos valgamos de la i n 
tercefion de muchos ; Mnltiplicnth interceíforibuslamms* Y en 
D U 
lalaccania general adonde fe invocan todos los Santo? , nos 
enfeña lo iniímo. Yque íe rab icn aiudar ei Patronato de Sá-
tiago con lanta Thcrefa,paía que en las batallas le aiudc co 
m o otra ladith. Y a efte propofito citan a S. Bernardo, que 
(Bern. fer.-j. de tratando loque nos importa a nofotros la intercefsion de 
^iffumf, nueílra Señora^dize en vno de fus reripones : Et quiiemjuffi* 
cere poterat QhrifiuSyJiqHídm o- nunc omnisjjifficíentia noftra e^eo eji: 
jed nobis k.QMW non emt, hominem ejfe jdum. Congrmm magis, 1)$ 
10. ddejfet n^r^-wptratmtsfexus ^terq^ 
Que el'Peino fue » Fuera de las rar-ones i motivos , que tuvieron las Cortes, 
Mrte , para ha* para hazer ^fte votorconque fe pretende probar la juílifica.-
zgreñe y oto, don^que para ello uvajaifirman^que ei Reino fue partelegi-
tinna para hazerio^por fer vn cuerpo myftieo ? que aili le j u n -
ta de los procurad ores de las Giudade^ para hazer todo lo q 
quiííeren,quedando obligado él Reino a todo lo que alli fe 
áctcvmiBM^^att ídüLí-j j f .ad mmicipale.n* iz Cmuep, m praxi c j ^ 
7%. i»Y no lo 1 o quedan ob 1 igados 1 os le giares / f ino tarni»iefj 
los EcclefiafticQS, para t^iicr la porPatrona general con offir 
t ío doble de primera claifcco pótava i lo dernas, que Ic cor? 
tefpond§ CJi;las partes q.Lie fe nombra el Patrono de l a ig í c -
íia^deJ^rriifLiia íliercft queeilan obligados alas demasié* 
ij^ Sjhi echas ppr cortes jQn ib c o nfe n t i m i en t o, 
**' . * También parece/jue el Rei hueílro íeñor aprobó cftcPa-
Su C0* tronacp/uplicando ala Santidad de Vrbano oótavo, lo eon-
firmo elTmrona graia|j;e< Qne íli Santidad a inftancia fuia i de los procurado 
toainftancia de ^ dc c&tt£!s.\Qcp-nfiren^ con claufulas tan fuertes, que ex? 
e l fyh ^uicnqiulquier o b j e c i ó n Jup l i cndo losde j f i ^ uvic-
re luris Itelfactirfuomodolikt interyenent, con claufu la vniverfaí 
ah ómnibus Cbriftí fidelibusyt talis apatrona cum ómnibus prmlegijs ¿¿ 
^r4íi/V. Donde la yniverfal Omnibus, comprsehcnde Eccleiiañi 
eos i fegkres^ icodo genero de privilegios de Pacrona : i con 
claufula initanterSi/¿cwi ^ c . Y aun quando fe revoque el brc-
uc^niTele puede quitar el Patronato^que tiene en poírcfsion, 
^ ni eftara bien a fu Mageílad^ bolver a tras en cafo que cñá ta 
adelante. 
Nofehá^e per- - Añaden a lo fobredicho, que en efio no fe le hazeperjui^ 
mijo a Santia- XÍo al voto de Santiago: ni el fanto fe agraviara de tenerpor 
jro ni a ¡U^oto. fPmp^eraafantaTherefa. Y que dado cafo, que fe le ha-
* J ' gaagj;ayioipudo clPontifice haberlo por la noticia que tuvo 
dcel 
de d Patronato de Santiago, como muchas vezcs a declara^ 
do la Rota. Mas que el agravio, que en eílecafo ai, fe hazc a 
Ja lanca;quitandolc el Patronaco^ue ia tiene cójufto t i tulo. 
Y cjue.no es nucvo,aver muchos Parronos^como en muchos 
Obifpados fe Vie5que nq tienen vno folo. 
Por lo referido en elia fegunda parte^fe reconocen los fun 
damento.s , quc ai para el Patronato de el glorioio Apoílol 
SantiagOji el de íanta Thefeía de leíus : Que í¡ atentamente 
Te conliderafen, fe pudiera efe ufar la tercera parte de efte difi 
curfo^que folo fera para maior claridad. 
Q u e la eíedion de el A pofcol Santiago 
por vnico Patrono de Efpaña, por tan-
tos %los guardada/edeve cónleruar in 
violáblémente. Y que la que hizieron 
las Cortes de Santa Therefa, ni 
es valiaa,ni conviene que 
fe conferve. 
Spana hizo buena elección en clgloriofo Santiago ^ 
para Patrono fuio>comocftá probado baftantcméte ^ ^ * / • 
en el principio dela fegúda parte3haftael numero 7. ¡ hi* 
Porque los Aportóles dclpues de Nucftra Señora tienen el Wro ™™* 
fegundolugar como primeros maeftrosdc lalci Evagclica* cton e atr0fl<* 
Y Cornclio a Lapide declarándolas palabras de el Apoftol en **nt**¿<>< 
S. Pablo, N a m inQjrifio lejitper EDangelmn egp ^osgennt, díze: u Cor.4. 
Fudendum , quódpoft pojich Jfpoftoltsrfut ipjos ad Chriftum, conlieru* 
rmtyjhEiarentur gloriofulos quofldm magiftm. Y Cafando 5« p. 
vbifupraconí ídcrat49. dizeiQ^ic el forcear los Apofl:ole$ 
las Proviacias de el mundoifue,para que enfeñando en ellas 
la lei Evangélica, fueíTcn fus Patronos i Angeles de guarda 
Valdesduc lo mifmo con ocros^q alegavbifupracap.ó.n.^ . ' : • 
fcti$ D z Santiago 
Saíitiaga furrio lo efpiricual i tcmpóraly que gozaniás íglc* 
íias de r , ípana, ícvaatando el primer templo en Zaragoza á 
nombre de la Virgen íancifíima nucííra Señora, aun antes q 
murieíTe. Que poi aparecerfe en vn pilar^efdc cftGncies cca-
ferua efte cemplo el nombrede nueílrafcñora de elPilar^ i 
fe á confervado íiempre cón la devoción de ta gran fancflua* 
rio^aun eftando aquella Ciudad canco üiempOvComo cftuvo, 
en poder de moros.Ella i las demás Iglcíias, que dcípues 1c 
an fundado^pueden competir en religión i grandeza con las 
maiores de la Chriftiandad : í codas las de Elpaña etreomua 
excedería las de codas las Provincias de el mundo. Todo 
ello íe devea nueftro íanco Pacrbnó , de quien cieñen íu ori-
gen i fu principio. Y cambien ledevemosla iibercad^que nos 
dio de la cfclavicud de los moros: i el quererfe fepuicaren 
Eípana, illuftrandola con las reliquias de fu fanco cuerpo. E l 
qual defdc luego fue venerado, G0mprefiere f lavio Dexcro 
en el año 70. de C.hnftc: Pw¿r/«4t/o(dize) ái, locajMicia H i f -
f úntítex alíjs loas úrhis teirarum multis quiáem ? <js diueyjts faBa* Y 
Prudencio dixo en vnos verlos, tracando de Eípaha»5 
Fama nam térras in Qmnes 
$r£cumtj}ro¿itriyi 
H i c Patronos ejfe mutídí & c . 
Ycnvnflos íanc^orumanciguójdGndefercf ierc t i los m i k -
gros de Santiago/que junco Guido Ar^obifpo deVienaPdcf-
pues Pontífice, llamado Calixco) fe cuenta vn m i l i g r o , que 
lucedio a VIJ Clérigo peregrino en los primeros años^que fu 
cuerpo fue fcpulcado a.lli. Y áffirmá cambien ? que fue dado 
por Dios para patrono de Efpana.Y afsi luego que f cmoñro 
entiempo de elRei Don Alonfo a fido fufepulcro vificado 
de Emperadores, Reics, Pontifices; i demuchos fieles de to-
das parces de el mundo. Y el Emperador Carlos quinto l o 
primero que hiiojluego que lo juraron por Rei^fue vifitarfu 
íepulcrojdonde hizo CortcSjComQ lo refiere fuhi^ 
dbs los Señores Rcics dcElpaña hazen l o m i f m p : i qüando 
p or fi m efmo s n o pueden, por eñ ar i m p e di do s d c o cupacio-* 
nes^ ctnbian perfonas,quclo vificen, de las partes que íeme-
jante cafo requi€ren,llevando que dar i ofrecer al Santo con-' 
forme a fu grandeza i obligaciones. Y liemprc fe an precia^ 
do fus Mageftadesj, de fcx Alférez de Santiago, comofelec 
en el 
en el privilegio que dio a Sevilla el Santo Rei D . Femancló» 
Qjye veconociendo los beneficios i mercedes, cjue Dios le 
vía bech Ojdize : Quejon for los ruegos i merecimientos de Santiago^ 
cuios Mfere%jS[osjomos?cmaJiña traemos^juien MÓS aiudoJiepre a yen-
cer&re. Y íiempre crtixo en fu exercito el pendo de Santiago 
delantCj i tras el el de Sevilla, en que deípues m pufo la im-fc 
gen de ei fancoRci: can ellirnad^ porella razón, que q u á d o 
g^náa Zabara ei Rei Don íuanel fegundo, embio por el a. 
Seviihji fe le dio con itiucha folemnidad. Y pufo eftos dos 
pendones en Zahara en íciul de Vióloria, como fe vee en fu 
hilteiia/imprciia en Logroño ano 1517X01.29^ el Rei D o n 
Alofo el Sabio dizc en íu teílameco, q es Alférez de Saciago. 
Si cíle Patronato lo miramos en fu principio 5 fue da- K l i ; 
do por Cbiifto nueftro feñor^como lo dixo el gloriofo Ajpo fMasfundameni 
col ¿ii Rei p . Ramiro en la vifien referida,confirmada def- tosen conjirma^ 
cílonces en los acometimientos de gucrra,eon la invoca- ao« deefíaehc,* 
cion de fu nombrc.con que fe encienden i animan los Eípa- fia¿,t 
ñoiesjconíiderandojque le llevan delante pssr Capitán, i por 
A liereza los Reiesde Efpaña. Y a í s i e lRe idon Ramiro coa 
lo s tres bra^os,Ecclefiaíticos,Señores i el comunique hazca 
Reino feguii la ler<$.tc.ii.lib.2.0tdinarn.l.2. cc.7. Íib.5, com-" 
pilationis) le hiziéron el voto,como confia de las eferituras 
arriba referidas. Que los EcclcíiafticoS fiempre le hailaroa 
en ellas halla las cortes de el año i ^ S . que en Toledo fehi-
zieron.como refiere vn moderno de aquel lugar en la vida 
de el Gardcnai Tavcra. Y como es nueílro Capitá i Patrono* 
el gloriólo Santiago^e ordinario le mueftra en*los maiores 
peligros, i en los lances mas apretados,acudiendo a nueftra 
deleiifa,como en muchas ocafiones fe a vifto. En la batalla 
de Clavijo^i enla viiion dc el peregrinólarcferidas.En la c5 
quilla de Merida^uando el Rei D.Alonfo de L e o n l a g a n ó : 
Y en labatalla^quedio alosMoros jiinto a Guadiana. Yea 
la que dio junto a Guadalete a los Moros deXcrezD. A l ó n -
lo el lnfante,comolo dize h hiíloriade el Santo Rei D.Fcr-
nando.Y haíla en las indias fe á conocido luaiuda: cnlaco-
quiila de México , como refiere la hiftoria de Gomara. Y l o 
mifnioen el CuzcOpComó dize Antonio de Herrera. Y Fi-
nalmente fe á aparecido a los Efpañoles 19 vezes en ocafio-
nes graves, (comofccojigcdc diverfos aueorcs^idclos rao-
E demos 
dernos que an efcrito particular hiíloria de nueílro Tanto) 
i í iempreea abico militar. Como íe apareció a loíue San M i , 
íojue. 5.13. Archangcl. Vídtt "vimm fiantem contraje3 e^aginatiun teiien-
umgUd'iim, i ? ait'.Kojier es, m díhajanomm .? Y rcipondio Sau. 
M \ :n \ch Sum fríncepsexerckus(Doinifii. Y en d.cmoítracion > de, 
que era defeníbr iPatrona/e m.oftio armado: acomodaudo 
Dios a nueitro mod o las figuras de los Santos, que nos em.» 
bia^proporcionandolasconiosfincSppara que nas los da per 
deFeníores nueftros. ; ^ 
^ Confirmafe^conqLie cada Reino i Provincia tiene vn ío!o 
Cada t&hQtte* P^^^ono Genera l^e íkcomiu imente cs Apoítol. Quílihetha* 
ne l)n f&¿o Vatro k t í$WÍLty^ dizc Cafando 3.p. Coníide. 
no t^n toto J^n~ ^.hablando de ios Apoftples. Efpaña pues para fu tutela i 
„J( defenfafolamentc atenido ai 7\poftol Santiago comovni-
verfaljVnico i fingular Patrono en todos fus Reinos > fin que 
aia entrado en parte otro fanco/como lo vemos en el rezado 
antigLio,qiie oi feconlerva en la religió de íanto Domingo, 
ien ia Antiphona de Vifperas dize: o beate Ltcohe omniumcoráer 
ore laudande: o Tdtrone jtnguU)ts & amahilis intercede pro nobtsai 
íDo^mww.i elBreuiario antiguo de Braga le llama Sfeciale de-
cus Htfpamtf.Y el de la orden de Santiago, i el Sevillano anti-
guo vían de la palabra S¿/7g«/4m. Y en vna l¿ecania impreíTa 
Monachij año 1599^6 dize: SanffelacoheJtngHUreHifyanidepr¿e 
Jtdium^ra pro nohis. ^ Efta palabra SinguLariSy que tanto a que 
la íglefia la vfa en el Patronato de Santiago^aunque tiene di-
f^rentcsíentidos, vt in l.Singularia.ff.de rebus creditis^fu le^ 
gitimo i propio fignificado es lo mifmOjque^/co/yo/o, l . i , 
§.Item hoc ediótum. ff. Quod fallo tutore&c. 1. Mctum. 5?. 
§.Anii-nadvertendurn. ff. Qnod metus caufa : de quo Brifo-
nius Calvinus. Y en eíie fentido lo vfa Cicerón i otros, que 
Calepino refiere. . 
^ . 4 . Por cftoscitulos la Santidad de Sixto 5. m a n d ó , quefe 
E l rezado pro- rezafe en Eípaña con particular officio i odava gencralméte, 
pío de Santiago l lamándole en vnHymno: 
con octava 1 có- Dejenfor alme Hi jpanu 
memoractov qu¿ lacohej^iudexhopum, 
do íomenco* baudandus hicefi linicé, 
Quifecitjalutem Hifpamtf* 
YlaSantidaddc Gregorio í5.mandó^quefe 1c hiziefle com-
memo-
línémoracion eiiMaidncs i Vifperas primero^quc a los Patrd 
líos de i4us Obilpados. nueítro Apoí lo l Saxiciago fue da-
do a Eipaña por ia mano de Dios^como S.Miguei fue dado <¡)¡tlin6 muñere 
al pueblo Hásbrepri elle no fe atrevierayá burGarot;;o( Angel^ d ix i l é^ leBion 
que a ^ w g ^ M l ^ M f o f i t ^ ^ O ^ t e dado Dios- no lera jüf» ^ / ¿ irajladon 
t o ^ i licíc<j)>quelos El pan oles io iiagan ^ íino que cqníexven a ^oJe ÍÚi^eni 
el Patrono qué Dios kísdio , con cuia aiuda fe hallan tan ¿ ^ 
obligado.s^liiiocipaliTieiJte no conocicndore e-n 5ariCíi The* 
reía ias razon^s de futi44QÍon>d6tacio;de ígléfias. deEípaña^ 
ni la dclü l ibelad: que ion las que cauían el Pacronato>i las 
que fe lo dieron a Santiago.Y eoncraíu volutadPi de íu Igle-
fia (que le reptdenca i deíiend^) no le queda razón de'Pacro 
nato a Santa I hérela ^ ni íu definición le quadra ^ ve irt I . í . 
§. Dolu.ií.de dalo malo.De quo FátinacánIpecie D é d í j i n 
partekcunda. í 
Puede opponetfe a lofobredicho^ qSátiago ^ 
Pa í roao dcríilpana.Porque parecejaverio íido tarabienSan "£¡: fué f-uroñó 
Emiliano nacurai de la KiojaJIamado por otro nombre Sari rari Milldá d t é 
Miiian de la Cogulla-q de paftorfe hizo fraile Benito > i líe- Q ^ n ^ 
go a 1er Abbaddc el convento^donde eílá encerrado^ <JUCÍ co 
íerva fu nombre: i mur iáe l año 574. reinando Atanagildo 
en Efpaña,corno refieren L ú d o Marineo Siculo l ib . j . d é re-
bus Ei i ipaní^ loan Baf^o eniu h i f t o r i an . ^^Mar i aná lib.^¿ 
cap.9. Y la Religión de fan Bcüito en la í ic í láqüe celebra a 
cite lanío en t4>de Noviembre conforme al Breviario con-
firmado por Paulo 5. año i6i4.en vna lecció dizé de e l : 
líomen Ta tron i Hifpait UJlm ul cu ni ^ípofiolo h e oí o m mori m eritijs i * 
ine adeptus efi» ! .. 
A lo qual fe rcrponde.Quc quando el Rci don Ramiro eii TV 6. 
ía batalla de Clavijo venció losMoios^elCondeFernan Gori ^{efpondefe d e 
^alezfue en ftguimiento fuio^haziendolesmucho daño coa taobjeffm, 
aiudade fanMillan.quefe halló ilé vieron en la batalla:iel 
Conde^por tenerle propicio le hizo voto, como lo áffifman 
Frai Antonio de Ycpes en la hiíloria de fan Benito Cécuria.fJ 
año 574. i Frai Prudencio de Sandoval en la fundación de 
el convento de fan iVlillan á fbl.46.Y fin averiguar la difíieul* 
^adjCjue eíto tienen bafta dezir^que S.Millan fue Patrono par 
ticularjCom o los ai en todos los Obifpados,que no fe niega: 
i no generalpquc es lo que fe pretende fin titulo iufficiéte pa 
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ra el PatronátOjCorho cüa tíicho. Yíife dize Patrono de Ef-
pañales Patrono como lo es S. Ifidro en Stvilla i Leona co-* 
rno l'dto tn o do ion Pacronos de Eípaña con Santiago todos 
los qbe lo fon cieObiípadospardculares.Demas c|ue eílc Pa 
troiiato de SaiiMiljan no fue por votos dé los de aouelU 
j Proviá t ia / ino por edidp dce lCondeFerna í rGon 
qual^ fiendo como era fubdito cntoiiGes de el Rei de Leon^ 
fue comprehendido en el vo to , <jue hizo ei ílei D. P^amiro. 
Y fiendo libre la eieccio de PacrónOjno piido^obíigarfus fub 
ditos por ediótOpímo á aquellos no mas , q voluntaiiarncntc 
quifieíkn recebir eile Patronato. Y afsí fe á p e r d i d o , como 
cofa que tuvo fundaínentostan flacos. 
Yquando no uviera masrazoDjque auerfe Eípanatantos 
Bf i tenpofr jm sñGSpá(lado con íolo el Patronato de Santiago j fbhalla lu 
la J^iefta deban |g¡e(5a en ¡a pofleííon de excluir otro ^ que quiera entraren 
thi.go>¿¡u£ no día paíte^ Como S.Therefa.Pues es cierto ^que los ados negad-
ctrQ'P<M'MQ&e v o s c a ü n i n poffefions ^ r m / . / B f ^ f i agntcjuis. Lifik. ¿e añioru 
neniU ^ h i l n j m n . i | i ^ B ! ^ i í Í Í j ^ , 0 ^ ' ^ i í i 3 ' j ^ l M j ^ ] ^ l k ¿ Í k ^ La qual^ 
j u ñ ta c o n e 11 i ¿tú p o QÍ U e i que la g oz a^ n o fo 1 o ex ce d e a 1 a 
de iQo a ñ o s , de qua iu authentiíúiQuas attioms.Qd. de facrojanctis 
Ecclejíjs > v i la de piinaer^'s i fegundas o i d a s ^ í in l . Si arhiter* 
jj'.ie^YQhütío. fino a la á t \¿ l .^ .^3)uclus aquaff.de áqua quotíd. & 
M f m : La qnal da verdadero dominio, i excluie qualquierde 
recho. Y1 a d e S ati 2 go,m uriédo diez año s d c fpues d e Chi ifto 
nueftro Señor^vcaíelaanciguedad que tendraí 
N . S . La novedad i mudanza en las cofas antiguas es daííofa de 
JSIÚ debe admi* fu mifrna cofecha: i feguir los paílos de los tnaiorcSplo acer* 
tirje por lanoue tadoi fcguro.Afsi lo enfeña ei Spiritu Sánelo en muchos lu^ 
¿adqMtywcw gates de la Scriptura.Proueib.ii.iVe' Uúnj'gredimstérminosanti* 
r(r()t quos^impofueruntpaires ¿«/.íeremiíe úS ta t e jupe rVías^ Vtdete^ 
interrógate de ¡emitís antkjmsj qu¿ fit Ivia hona y tsr amhnUte m ea]& 
inlieniet s rífngemm anim¿ihus iJeflrisY donde dixo nueftravul-
gstaSemim ^^//í/V^leicron los70^con gran víucza Semitas 
S)omini\ porque realmente la eníenanca de los antiguos^ los 
paíTos que dieron nueftros maioreSjtienen de lo alto fu acier 
tOji de el cielo parece que lo aprendicrc.Y afsi dize el íurifeó-
fulto Paulo en la 1. Minimé fF.de legibus. Mmimé mutadajmtj 
qu<ecertám interprztatlonehahuenmt. En el cafo prefente vemos> 
quenueílros Éfpañoles antiguos (con acuerdo de el cielo) 
nos 
ihos dieron por vnko Violo i General Patrono á. Szxiúzgo i 
Que neccfsicUd tenemos de bufear novedades 3 Pues como 
dízc Titoiivío Decada 4.1ib.4.Y Cornci.Tacico libc2,,Annal. 
cap.^9.Son cania de ínovimiccos i turbaciones/Por efo acó 
Icjó Mecenas a Augufto Csefar, cj la deílcrrafc de elmundo, 
como io cícrive íulto Lipíio en fu Política r1 tomándo lo de 
Eos^ero (áizc)<:jiiiin díl)imsdiquidinnoMnt, odio ha 
k^O'^ oé'Kce. La novedad pues principalmente en ricosiccre^ 
moniaSj regidaríter loquen do es reprobada P i cita no fe a de in- Trid.fejs.y.t 
trodücir lin evidente riecefsidad^ vtilidad í i en efte cafo no 
la a v ^ o m o es manifiefto) fino vn zelofolo con apaiÍMicia 
de picdad.Qn^c quiera Dios^fea libre de toda ambic ión , co-
mo la caula lo pide:Y de el no fe digalo que de Ies Efpaño-
les eferivio Titülivio '.Híjiwúarum m¿¡HÍeta? atiídaqitri res nolJM Ltb. i z l 
ingenia. 
Pero dado caí o^cjucfueííe neceíTario nombrar otro fanto> 
General Patrono de Elpaña fuera de Santiago j no era negó-. Encajo q Je'elU 
ciojpara cjue lo deterrainaífen treinta feglares procuradores ¿iem^nia defefA 
de Cortes: fmo para vn Concilio Nacional de E ípañ^ , don- en 1w Concilio 
éc afsiílieí'enlos Obifpos i los demas3que acuden a fcmejati KaciondL 
tes juntas: i fe viera i exaininara muide eípacioeftacaula. 
Y quando juzgaran , que era neceíTario fegundo Patrono j fe 
aoiade mirar, que calidades concurren en los fantos de Ef-
paria.?A quien debe maiores beneíicios^o maior veneración? 
Porque fiendo como es efta honra particular, fe a de dar con 
conocinniento de cauía,eomo dize Ariílotclcs: Commmiiscon* 
J^mandcereipMcte ratio eft^ mminem honorarefupra modüere. 1. C ó - £4£iSi 
tra publicum. God.de re mili t . l ib. 12, cap, Miramur 61. dift. 
Calanaeo vbifupra i.p. Con í ide .40 . donde pone por regla, 
que el que pide alguna onra^iida fus fuerzas có ella.Porque 
aunque es verdadjqiieporícrios Sanólos bienaventuradosi 
no fon capaces de emulación niinvidia^comola tuvieron a 
lofeph fus hermanos, i comofe vido entre los Apoftolesjdc ^ « . 3 7 . 1 f-
parte de los que dan el cuito a ios Santos, no an de confun- Mí$t,ZQ% 
dirfelasHiersrchiasdc Apoftoles^ Martyres^ i los detiias: ni 
fe deben celebrartodos con fieftadoblc,ni de primeraclaflc»1 
Eípaña tiene Santos tan grandes> que la Igleíia vniverfallos 
celebra con o¿lava,como esS. Laurencio: Sevilla a S. líidro 
Doó^orde la iglclia.Iifpana aS. íUcfonfo, quepor defenfor 
de k pureza de Nueñra SenoíA^e dio la c^fuila fii Mageftadi 
Ypata mas honmlle le apareció delante del Re e todo el 
pueblo S. Leocadia^ le dixo: f erte ^iuk domina-mea,, C¡UA Cali 
ulmmá tmet. Sanco Domingo ^ cuia religión á ílluíii ado a U 
Iglefia con tantos Santos i maeílros tan grandes 5l teniendo 
por mílicuto particular la prardicacion Evangélica> i extirpa-
ción de las heregias. San ígnacio.que en ta poco eípacio de 
tiempoapi-odueidofu religión tancolmados fincosde ían-
tidad^lecras i reformación de coílumbres \ que mtreiti^ con 
t l losj íereícogidaplart taporlaprovidécia de Ums^para opo-
ne líe a tan grandes Hereiiarchas como Luth.erj i Gal vino*. 
Otros muchos Santos aatiirales de Efpana , p^qki iá i i íá iy» 
t b a m M f l r í > l ^ t ó p * J : a i i ^ f e s mil^gr^^, sí a todo^ 
ellos e mos dé dar el culto > que íu grandeza merece , i nueP 
tras deudas nos pide no es juftoa dar el Patronato a S. The-
epe con cada vno nos corre : Nequid prapofteré, tumHltuané, i ? 
Dmtm.SMou irrordmat¿ fíat. 
^ T PoreitosfondanientGsiotrosmuekos^queprocedenco-
El Tmmatble ^ n t i e ájufticia, equidad.policia, irazon de citado (que por 
* M ' v T ' 4 ftt en materia tan clara^ esjuílofe dexen;) es cierta la con-
" Y15° tiufionreferida: Que no fue valido el voto> que hizieronlos 
conpt ar mm* procutfljüriesde Cortes, para obligar con el a toda Efpana,, 
ni a la Provincia de C aílilla i Leonmi a los Ecclefiafticos da í 
les Santa con calidad de Patronáprincipal3doblede primera 
ciaffe con odiavaj i con las demás obligaciones que le im* 
ponen.Y que fe deve iuplicaf de el Breve^ dado por la Santi-
dad de Vrbano S.ínformandole de las nüllidades^ i perjuizio 
que tiene. Y a i l l e i nucñro feñor afsi mefmojpára que fiedo 
fervido>mande) nofe trate mas de efta caula 5 como lo hizo 
el año de 1618. el Rei D . Pheíipe 3. nueftrofeñor. Yteniédo 
efta opinión por cieita5clara i llana^para maioríacisfacion fe 
refponde a los fundamentos de la contrariá» 
N * ! ^ A l primerfundamento llanamétefe les cocede^que qual-
tfyfpodvjé álpri quier Tanto canonizadojcomo S.Theréfa.puedeíer elegida 
mer fundámeto por Patrono : pero no pudieron las cortes de Madrid^ hazet 
déla parte con- aquefta eleccion,porque no tuvieron poder: i lo que fin po-
tmiái derhizieronjfue millo l . In re mandara. Cod. Mandati. cap. 
Dilecta dereícrip.Yesnullidad^quc defpues de mil i años fe 
puede 
puede opponer > ¡ k M m el áé tó '^anció tBenullitañ ex defeM 
ínhábilitútis.n.^. Y cjliando las Ciudades vuíeran dado a fus 
Procuradores dpccial póder páta cítojno pudieron los feglá 
jres obligar a losEccleiiáfticoSjque en eíio ion masinterela-
.dos : i con ageno confentimienco no pueden fer gravados 
ímt'U re^lafnlurisj Cap. Nón.debet. Déregulis lurisin 6. Siquis 
diHm.hijUt. de ínuúlibiisjcipuUt. i . Inter fiipulmtem 83. ihii'Kam de: 
jeqMcmquampfomtttere oportetjf Aeloerbo.Qhligat.Textus i ? Glojpi 
f indh ín cap.ExreJcrtpto de Jure ¡Urando.Y fi prometieron ¿fin te-
ner poder; los que lo hizieroíi>quedar()n obligados.^í/V//. u 
tt.i6Jih.z.(rom¡níat. Í no los Bcckíiáfticos, que no confintien-
do^np le obligaron. JL. Conj'mjli Cod. de atiionihus ^obí iga t . Et 
hprincipio wftit. de oMigat. ex cmjmjh. Porq a í os -Ecdeiiafticos 
direcié necindmñé pueden obligar^ni gravar los feglares ex tyi 
coáBiua porvia de eftatuto m\ú. \A'uthentkáCajfa^iyrkd. Coii 
de Sácrof uciis Ecdeftp. ^íuthenticd Na^tg ía . ( j d . deFurtis. Caf* 
EcdefiaS. Marice de miftitut. aunque fea íei hecha en Cortes. 
Yfolo les obligan las ieies feglares ex a?¿ direBma, W in LDig* 
na i^ os, Cod.de iegihisds final.de juríJdíB.ommum judicum, en quáto 
miran al bien común. Saladom addit. ad Bernard. Glcfsayerbo 
Ven atores.Gregorhisin l . 57.fr. 5 p . i . ^o^adilla m (Polit.¿ikz~ cdp.i &> 
n . u v.Farinac.q.y.an.T.o.luanGutterrezJtbA.q,^. Yf i ios feglares 
para Goias^que miran el govierno politico, fon incapaces de 
podetdifponer^ como ie refiere en el Cap. Decernimus de 
juditijS; como pueden eílender las manoSj atracar delasco-
fas^que miran al culto divino de ricos i ceremonias.^ Pues vo 
taudo feglares fin confentimienco de losEccleliaflícos, que 
fancaTherefafea Patrona General de Efpaña con Sanciago^ 
íi Ib vococs validojfcíigLieporncceífaria confequencia lo q 
los concrariosprccendcn : comoconftadefus fundamencos 
arriba dichos^ i de la claufuU de fu Breve: (um ómnibus <&fin-
gulisprii)ilegijs}gratijs>er mdfdtisfimilibusTatwtis competentibusfen 
úOhCt'diJoíitis.Y no es afsi io que ellos íntentanrporque fon re-
glas ciertas de derecho^ quelo quefeprohibe hazerfe dere-
chamentejno es licito hazerfe por obliquo: i que lo que por 
vn camino fe veda^no fe admite por otro: i que el mifmojui 
ZIQ le haze de el ancecedentc^ue de el confequence, i por el 
contrario: i c^ uc pr^pardtori arpr^paratiidem gfi \iiditium. 1. in ar 
gentó potorio.fE de auro <Sc argento legaco. Y afsi como no 
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oudin-onlos fegUrésáar cfecalidad jfelemnidad de P r n o i 
V t l ^ P a ^ Í e ftpuedercplicar^o diclu. : Que aunquelos 
te^en quien cita la juiiau^ww., „ — 
gelio á k i l u r . T t b i dabo cUmsregni Ulomm ^rc.Et in Extra. Vna 
iliodam.Demaioritatcacobediericiajpudo fupUrja falca de 
d poder: i aun fia la petició referida cóccdere ík Pacronaco, 
í obligar al citado Ecclcfiafiicocontra íii voluntad, á recibir 
la íanta por Pacrona. Y que cito cofta de las Bailas de la San-
tidad deVrbaiio S, i de las claufulas que tienen. Y confeíTan-
do el poder de íu Santidad, i conítando de fu voluntad ex-
pi e(T.i,parccc?no ai lugar de duda^G^ aBusydiditasApoteftate 
^ DoUmtdtepetideM.CAá becjdc appellacG.cúm luper Abba 
tiadeofrkiodelcgaci.l. Quarro.ff.de eoqui pro tucorc dec, Y 
quede fu volimcad de elPontiSce no fe pueda dudar;parecc 
que le coügc dclas clauíiilas de la Bulla , ponderadas por la 
parce Goncraria : ^ f o b a n m confirmamus: i l l i f j - mVmhbÜM 
iyf¡)ofiolk^ ftmkatis robur aajcimmiatf, ommszy fingidlos tam juris, 
vmstre- Porlasquales i por la naturaleza de el verbo, q vfa^ 
^ y o ^ w w , que dicho porruperior eslo mifmo, q hndúmusí 
i de el verbo C o n j l r m m u s ^ es proprio de íuperior,(juandb 
quiere hazervalido lo q no tiene firmeza: Decius de confir-
mationevti l ivel ia vtili.n.i.AbbasinC.i.inprinG. A l o qual 
fe liega la fuerza, que añaden las clauiulas íiguientes '.IlUfq-. 
huito^hilis J ^ f i o l k ^ fimimis robur adíjeimus. Que comodize 
íuíliaiano./.xXoJ.a'e^em-i¡ureemcleando5 Omma mjtrafadmMs, 
múhus m é w i m m Jioftram impartimurÁ có la claufula^Ow^ tam 
157. Laqual hazc el ada 
v a l i d ó l o obftance el defeco de folemnidad^ parece que no 
pueden negar eíla obligación los Ecckfiafticos , ni fcglaresí 
ciando 
eíbrídó cómpreliehcííclús expreíTámenté eh laBulfejibi: [¿ib 
ó m n i b u s ^ j l n g u l í s eorum Yegnorum pajo/ i íSj tamjctcularíÍHs^ & Be* 
dcjiaflicis^uhn ngularibus. Donde t o n palabras claras i maní* 
íieftas cílan compreheadidos: fin que puedan alegar, que fe 
le hazc perjuizio a Santiago, por no quedar vaico Patrono^ 
Porque ci Pontífice pudo hazer efte perjuizio 3 teniendo no* 
ticia de eí^ic Pátronaco^ como la tuvo: i ferdodrina^q figue 
la lacra Rotar THteus/D^cífiSyMh.^.Seraph.Deáj'. 144^. Y con la. 
fu e rea d e la cía u fula irritante Sijecus i quQcjumfmít attetatum^ é 
que haze nuilo lo que contra ella le hazc. 
Pero ! i n embargo cíe elta objection jés cierto, que fue nul- IV 91 j Í 
lo el veto 9é los procuradores de cortes por defecto de po- $üt¡sfdz?se. la oí 
descorno cita probado: i eíta nullidad i defecto no la íuple te f í ton: conque 
fu Santidad porlasclauíulas de elBreve ia referido. Porque d^oto de los fr& 
en la contii macionjque hazejConfirma lo que de fu naturale c^YddQyesjmmi 
za es m i l l o por defecLO de folemnidadmo poi falta de con—/0* 
i e n ú n ú t n i o . j í h h a s m C, 1. de confirmatíone Htilt, ^ e l i m t í l i } ! .^ . . 
T )eá i i s in riihrkti.n.i 2 . ^ i4..Lifon in d iBa l .More .n .^C.O' $j>Farin* 
temo i.£)ec//.'544. n. 1. Y como queda probado en la primera 
parte^h elección de Patrono es aóto de mera voluntad libre,' 
com o la d o n a c i ó n : i fuera pervertir fu naturaleza, fi forcara 
fu Santidad,a que algunos recibierá vn fanto por fu Patrono 
contra fu voluntad: lo qnal feria delito en quien prefumief-
leta^de quien es la fuente dcla juílicia,! tiene noticia de to 
do el derechojVt i n C. i.dc conftitut.in 6. Y la confirmación^' 
para que fuera valida (fi en eñe cafo tuviera lugar) no avia 
de ier en forma comu nico ra o vienCj fino E x certa j c m t k ^ & 
j92AI-Í.& 3.A que no dan fuerza bailante, paraq fea valido, 
lasclaufulas fi^Weft s : i l l i^¥ébá^ & t P & j»ffdml& vmms i e f m 
fm ^c.Conto refiere alegando muchos autores, yíhhas dtcla 
é . Inter M i ñ é . ;Í.8. N i por ellas fe fupplé los defed:os, que m i -
rar la no fer perfona legi t ima quien lo pide:como aqui no lo 
ionios procuradores de Cortes y contradiziendo , como l o 
contradizen,la fanta íglefia de Santiago, iiosEcciefiaílicos 
de efteReino ! cüio perjuizio referua en efte Breve fu Santi^ 
dad en la claufula. pnejiiditto l¡)íi diminutime 'Patronatus San 
¿íi lacohi.Barhoja.clanjHU l o ^ . F a r i n . t o m . i . ¡ h z . D e c i j . 1.1.6. conque 
fe haze uulla lagracia^V^to. D e d f ^ . n q . S^rboxlaufidasf^ 
nttm. ^ .Y que eñe Patronato le haga gtave perjuizío al de 
Sanciago;claramcoce fe ve:Porque debiédoiele a el por fun -
dacion^locacion^onilriiccionipor la libertad i los demás t i 
i./?, ¿ n j * tulus/que arriba d ix ímos , los cjiiales no fe hallan en Santa-
Thereíaj contra Cu voluntad no íc le puede dar por Compa-
trón a la íanta . Fdin.iu C. Cum rBertoídus de re judkata.n.%. Tu* 
teus Dec i fá iZ ; ni contra la voluntad déla Igiefia de Sátiago, 
que le reprelenta. Y en las gracias i previlcgios^ qué cócede 
üi Santidad de Patronato nuevo5acumulandoio con otro aa 
tiguo j le a<le entenderla gracia con efta clauíula : Dummodó 
accedat confenfus illius^d quem ferúnet conjentiie. Q Ex tnarum. !Dé 
authoritate erbf*pdlljj.C.síahídiaconns.%¿ .dífiínt. Poique con. da-
ño de tercero a nadie haze gracia íli Santidad.Rou i./?, Decijl 
45 S.n.%.Fdriiiac, i-.fti Decif 564. Y íi la Santidad de Vrbano 8* 
eonipellicra en íuBreue alas ^gleíias de Eípaña^para que re-
dbielien porPatrona aSanta Tbereni con las obligaciones^ q 
íe pretenden^ pervertiria el oiden, que guarda la IgleCa, de 
que íea libre la elección de Patrono : i haria perjuizio a la de 
Santiago 3 que no quiere otro contra fu voluntad : idarialu-
gar, aque los ieglarespor eftc modo grava fe n con violencia 
a i ó s tccíeíiailicüs en lascólas , que fon incapazes de hazen 
De rodó lo qual no eftá lu Santidad informado:£^oíé^ afeK 
l m dfrinci^e mdé infórmalo adTríncipem bene hiformatum. Ccnq 
baftantcmente queda probado^que el voto de las Cortes de 
Madr id no fue hecho por perfonas legitimas^ni la confiima-
cion ele lo Santidad lo hizo valido. 
N.14." Los motivoSjque tuvieron las Cortes^para votar efie Pa-
Satisfa^eje a los tronatOjfon de poco momento.Poique los méritos de Santa 
motivos> qué tu* Thcrefaj i fus milagros: l a fun dación de fu Religión, i elbic 
liiero UsCortes, que con ella haze a eftos Reinos: el aver nacido en Cartilla, 
para yotár efté i dexado en ella fu fanto cuerpo:el aver fundado tantos con-
fatromto. -ventos : las ventajas que tuvo en el ardor de la Fee , en la Ef-
peranca^cn la Charidad i Humildad b q lahizieron tan exec-
í e n t c ^ c o m o fe dize defdc la legunda razón baí lala quinta, 
que los contrarios opponenj) Todo ello es de gran impor-
tancin^para que elle canonizada la Santa, porfer eftosnecef-
farios medios para elle fin :rnas no fon efhcazes, parafer Pa-
iro n a d c E fp añ a. Qu e í ic f tosmerccenelPacronatojmuchos 
Santos ai Efpañoles ^ a quien fin duda fedevepor grandes 
títulos 
t;itulos, Y eíl:os,que en la Santa fe hallan, fon los que caufatl 
el Patronato para fu religión por fundarion.,dotación i conl-
tvuccion:cjuc poreí la caula las demás Religiones tienen po^ 
Patronos a fus fundadores. Ypornácura l de Avila^ es bien> 
que la cenga fu Ciudad por Pacrona con los d e m á s , que oi 
tiene : Pero no toda Efpaña , a quien la Santa no ahecho en 
ello mas beneficio, que el que hizieron Santo Domingo > i 
San Ignacio. r ^ ^ 
l^aviíion rerenda en la 6. razcn.que los contrarios alegáj — -
menos esa propofico. Porque (corno dixo la Sanca) fi Dios 
lahizo protectora i Patrona de los que fe reduzen i fe con-
vierten a nuciera fanca Fee- Por la mifericordiade Dios oi no 
efca Efpaña convertida de nuevo^nireconciliada.Yfi por ef-
te titulo el Patronato fe debela fe le dio a Santiago, porque 
la convirtió ¿i fundó las íglefias como efea dicho : iael fe le 
debe toda la doctrina, i l a luz que tiene déla lei Evangélica, 
como prueba S. Máximo Obifpo de Vércelli: (hádquíd enim Hom. 0 < 
(dize)/// hácJanFlapkbepotejiejfelpírtutis^gracice• dehocquafide 
ijuodam lucidijsimoj-onte onintnm ri^ulomm htfcpuritasemanífüit 
Y íi argumentos de revelaciones valen, tengan los converti-
dos i reconciliados por Patrona a Si Thercla,pues que Dios 
fe la diu: i fus devotos dexen a Santiago con el Patronato q 
tiene de toda Efpaña,pues que Dios fe lo dio tambie, como 
el miimo Apoílol lo dixo ai Rei D; Ramiro: que dcjufticiá 
fele debe por tantas razonescomo fe án dicho, a¿ -
El fundamento 7. fe fatisfaze con brcuedad.Porque no Ib 1***^ 
lo la religión de fanta Thcrefa>pcro todas las religiones tie-
nen ponnít i tuco la extirpación de las hercgias^la exaltacio 
de la Fee i religión Chrütiana, laconverfion de mfieksi iau^ 
men tó de la Igleiia catholica.Yfi elPatronato fe debe a ocu-
pación tanfanta^veafe lo que a hecho la religión defanto 
DomingOjpuesfu principalinftituto es perfeguirhereges^ Y 
aviedolervidoa lalgleíla tanto , defendiendo la pureza de 
nueilra Fee ? mirefe ci premio que fe le debe por efo? Y tam-
bien fe tenga atencioiija lo que laCópañiá dc lefusahecho 
enelmqndo. Pues pifando fus hijos lomas remoto ima^ 
retii adoban llegado hafta laChina?plantando alli el eftandac 
| f <ie lefu Chriíiüjfembrando fü dotrina entre aquella gece* 
íjife pone en balanza lo que eftas religiones an hechoj veafe 
G z f i ^ 
fin pafsio^a quien Te debe dar efie Patronato, fin agraviar i 
, anadie? 
La oéírava razón no es de rnomenconi tiene fuerza. Porq 
dezir ^qiic debe íer Patrona íantaTherefa, por íer moderna 
1 conocida de los que oi viuen: i que por eíta razón acudirá 
coa mas voluntad a fus conocidos j Q^iien efto dizx, quiere 
que vaían enerando cada 50. años nuevos Patronos;argLiien 
do de olvidadizos a los antiguos. C o n t ó li nueftro ApcRol 
Sanciago^por ferio, nos vuieíle faltado en cantas ocaíiones, 
que cniosceñido. Alíínla fuerza deeñe argumento fedef-
hazeeonfolo oiría. 
N. ig^ Eí argumento 9. tiene fácil rcfpueña. Porque dizen ;qLie 
los Sancos quieren íer aiudados vnos de otros, como le lu-
WdnkLiu ctdio al Angel de Daniel': i que afsi es bien que a Santiago 
áiude Santa Therc íacomo otra iuduh, porque el aiudaíetá 
maior?aviendo muchos Patronos. Y que como ios ai en los 
Obifpados^que no tienen vno I0I05 es ]un:o5que Efpaña téga 
SW' j Jú .^JjHp Patrona^, como tiene Patrono : Pues (como dixo Bernardo) 
con tener los hombres la proteótionde ChriñOjCovino, que 
tuvíeíTen cambien la de fu Madre Sandísima^ K adejfet no fine 
n'parat¡o?¿¡s Jexiis^UY^. 
A lo quaí ferefbóde: Qnela Iglefia Cacnolica nos enfeñ?, 
que pidamos a Dios, valiéndonos de la intercefsion de nnu-
chos Santos,Mas en quanto a Patronos tiene por coftumbre 
i e íUio^ cada Obifpado tenga vn principal Patrono, i cite es 
de prim era claífe : i legü la coftumbre de las ígleliasfe le da 
o¿l-avá conforme a reglas de el Breviario,que refiere vn mo-
derno en la rubrica de ofhcio doble i de oótava. Y aunque 
fegunla devociondequicn los elige^puede avermuchosPa 
tronos particulares, que fon menos principales , i fus fieftas 
comunes con los demás Santos j de codos fe haze clcccioa 
ípontanea, i libre por los q tienen facultad dehazcrla. Q^c 
los Procuradores de Cortes ni puede eílo, como efla dicho,, 
nr es para ellos elle negocio/nio para vn Góeilio Nacional. 
Santiago gloriólo no tiene neceísidad de que otro Santo le 
ítinde,como el Angel de Daniel la tuvo 3 que a cfte com o 
pat ticulai jfue neceliario que S.Miguel le aiudaííe^comoPriti 
cipe que era déla milicia de Dios. Nucñro Apol lo! Santo 
es Principe i principal Patrono^ feñalado por Dios para 
¿ . i U amparo 
amparo i tu té l i de eílbs Reinos de Efpañai i hazedi fonáck 
muigrand^qae vn Principe cal tenga necefsidad5de que vn 
S m i o particular le aiudc a confeguir el fincara que fue leña 
lado.Siendo corno es verdadPque muchos íiglos antes, q na 
cicra fanca Thcrcia^fin ÍÚL aiuda ni de otro lancoj vifiblemet^ 
í t á v ifto nueftro íanto Patrono, aiudando nueftra nac ión , i 
acudiendo a nueíka defenfa: i oi dia dura fu aiuda i fe reco-
noce en la grandeza de cíla monarchia. 
E i argiunéco, qhaze de S.Bcrnardo>cs afimlli^ el qual dehet 
ejfn ommmada co^í?^r/o.Gap.Tranilato.de conftjc.l.i.Ad illudé 
tt. Ad legem Aquii^am.Everardus in loco communi 10.Pe-
ro no es ápropoíico. Porque es fin dada^queparareconciliac 
con Dios a los hombres^ovino que IcíuChrifto encarnafe 
en las entrañas de la Virgen ian ti l sima : con lo qual nueftra 
naturaleza caida en nueítros primeros Padres íe levantó por 
Chrií to mediante la humanidad^que recibió de fu madre. Y 
como Adam i Eva fueron principio de nueftros males/i la 
caufa de el capciverio ^  en que el pecado nos pillo • la Virgea 
Santifsima fue comparticipe déla libertad que tuvimos,1 
dándonos a Ghrífto, hombre i Dios verdadero, que la ganó*1 
Según e í t o , como quadran a fanta Thetefa las palabras de 
S.Bernardo: Kohtshomm non QratJ^ominem ejfe¡hlum ? N o con-
viene,que eíícSantiago íolo por Patrono de Efpañaricon* 
viene^que fe le de no cópañero Patrono, fino Patrona fanta: 
i efta no de las antiguas de nueftra nacion,finode las modet 
ñas. Di ícur ío iargumento piadofoporcierto, nacido devn 
coraron devoto,aquieala ^antaypienfo^que noeftarapor el 
BUii agradecida, ninofotros obligados a masrefpuefta. 
E la rgumeí i to ÍO. De que las Cortes pudieron obligara ^7 ^ 
los Ecckfiafticosáhazcrcftc votojia eílafatisfcchoipuesco ^ 
mo vimos en la refpueftade el primero árgt imcnto,csnul!o 
por falca de confentimicnto de los Eccleliállicos. 1.2. t t . 7* 
lib 6. Compil* t t . u . lib z* ordinam. 
E l argumento 1 uconque quieren proba^que ía confirma-i K.2*>1 
cion de fu Santidad hizo valido el voto,que las Cortes hizio 
i o n por la naturaleza délas claufulas de la Bulla ^ ia cfta fa-
lisfecho en larefpuefta de el primero arguméto .Solo queda 
querefponder alo que dizen , que eftarámal ala autoridad 
de fuMageftad,avicacío pedido a fu Santidad confirmacioti 
H de eñe 
de cílePatronato^aoravoluer atrás . Concjcofecucivamentc 
culpan l o q u e e l Poncifice Alex.^.paracalbs ícrncjanccs d i í -
puí o c el Cap.Siquando.De nferiptís, i en el Cap. Cum teneamurclc 
pYézbaulis, ordenando,que lus mandatos no fe execjiiten;íí tu-
vieren configo c o l a , que obligue á fer mas bien informado. 
Y l o mifmo enfeñá muchas leies de el Reinó 1. finai tt .^. lib. 
^ . f o r i leg.L29.tt.4.Ub.2.ordinam.l.i.L.^. tt.12. l i b . ^ . l . 4 . tc.14. 
]ib.4.1.3.tt.i8.llb.8.compilat. Yfuera hazer a vn Principein-
j u f t o j d e z i T p q u e derpucs de mandada vna cofajauque no fuef 
le bien hecha, debe llevarla adelante porlu reputación. 
Siendo cierto,que es tan grande la de los Reies; que n o efta 
lujetaa ceníura en tcmejantes cafos: antes a mucho maior, 
cerrando los oidos, para no en tender lo que es mas juílo^i 
hazerlo comole debe. 
I A lo que los contrarios alegan: Que efta tan arraigad o el 
^anu Túereía PatronaCu ^e^anca^ ^creta> reboque luSanti-
^ \a .L,? J d a d clBreve,i mande fu Maseitad^quede el no fe trate mas; 
GÍÍe g^ laSanta eita en la poiielsion de ratrona^ de que nadie puede 
f a t t o M 1 ^ 1 ¿ privarla- fe refpondc: Qn^e n o íblo lapoffefsion es muí fácil 
de perderfe, yt in i. VnkaXoLUSi de momentánea pojfej'. Mas aun 
cldoiTiinio,puedequalquieradeeftos Principes ibberanos, 
quitarlo con caufa a vno, i dariclo a otro. LLucius Titius. ff. de 
BVíBionibíis.lMene i J^enone.Cod Jeqmdríen.pwJcr ip .Qmto mas 
q u e la que fus devotos pretenden, tener la ianta, (que de fu 
naturaleza, por fer de derecho incorporal}es quafi poíTef-
fioaj fe adquiere o por expreflo c o n f e n t i m i e n t O j O con fe i en-
cia i paciencia de el c o n t r a r i o ^ í ^ / . Item Serma,ia.ln¡ik.deac* 
tioutbus./. |^íie;íí.^.4^^/í«.Ml7i0c/;.^e retiríen.remed.^.n. j5.Y en 
rjF efte cafo n o f o l o no le a coníentido^ni tolerado con pácicn-
^ cia; anees fe a contradicho. Y fi alguno por Ib devoció á te-
nido por Patrón a a la Santa; el eftado Eetlefiaílico de Efpa-
nacontra.diz.efu Patronato. Defuerte q u e el remedio^que pu 
diera tener por el voto de Cortes i Breve de fu Santidad^qua 
do fueramui firmes;cra valerfe de el Interdi do adtpijcendte pof-
jefsio?iis en virtud de el B r e v ^ i conforme a la/. finaL Cod. de 
EdiBoDuií ^ídr'tmt tollendo. f ox elqual ei qué nunca tuvo 
poffefsion,la alcanca dc nüevo'^^dípifce^ídíe.Liflit.de interdicl. 
Y no fe puede negar^Gno quje antes dé las CorteSji de librar-
fe el Breve^Santa i herefa no tenia poíTcfsiQH alguna : i me-
¿ l u 5i> nos 
nos la tiene a ora^no eftando recehidapor el e í ladoEcclef ía f 
t ico: i aun ai Cacbedrales > que ca íu dia no le rezan íu ofii> 
cío. Y la Tanca íglelí a de Santiago^, como conCradicor legici-
mo lo concrad ize .v íando de la faciilcad3cjue le da la le i hnal 
alegada^ibi; Smautem aliquiscontradiBút extkerit. Y hallandofe 
en la p o Ü d s i o n negativa, de que fu Santo fea fo lo Patrono, 
ve in di^ta \.ñnz\Ábi:2S[on ante legitimo moio ab alio detinetur {jrc* 
nofe puede dezir/que tiene la banca poflersion alguna.Y q u á 
do la tuviera contra la voluntad del eftad o EccleliaíHco, i de 
la lgleí ia de Santiago^ no es po í lc f s ion ,hno incrufion: que n i 
fe debe c í t imar como poíTeísió,ni confirmar. Menoch. de M u 
pije, remed^.n.561. Y no auiendo llegado atener poiTersion, 
c ó m o jamas la a tenido^iio puede pretender remedio de a 111 
paro^ni i ñ t e x i m ^ t iv 9fymeM4£d$Í§\^$%Ítá4&M m e n o s í ^ e 
Cw/?eT4'/t/<e,ni otro remedio de fpo l i o^ i : in^.l(ecHperand£.¡l>ídem, 
y afsino fe,de que principio de derecho facan fus devotos, q 
la Santa eílé en cal poífeísion de Pacrona, que ni el R e i , ni el 
Papa^ni el Reino pueda quitarle efte Pacrona to j í í ao es > po rq 
prmatiopntjupponit habitumiytm l.decan.jf.de yerb.oblig.Y no avié 
d o / orno aqui no ai quali poflefsion- bienfe verihea, que no 
avia quien le la pueda quitar. ' 
A l vlcimo argumento de el perjuízio que fe le haze a Saca ^ A!.22. 
Therefa, i no a Santiago: i que quando le haga?pudo fu San- ^ ^ / f í ^ a W ~ 
t idad hazerloj fe r e í p o n d e con la folucion de el primer ar^u ^efiaJe 
mento^ donde fe aver iguó el perjuizio, que Saíiciago recibe f e r j u ^ j m a ^ ' 
e i i e í l o . Y n o esmenos cl q recibe fu Iglelia Metropol i tana , mttirP0Y^atro~ 
que ( como guarda de iu í cpu lchro) reprefenta fus derechos, níLa ^ h m j a * 
l icuando las oblacrorresafsi prcciías^com las de v o t o , i las 
que voluntariameote fe le ofrecen por eite t i t u lo : que ferian 
menos^í i fe en tend ie í i e , que los buenos fucefos de Efpaña 
viene por eíle nuevo F a c r o n a t o X o m o l a m i l a g r o f a venida 
de Galeones el a ñ o 1626. la re í taurac ion de el Brasil : i la cx-
pulfion d e l o s m o r i í c o s . q u e fus devotos atribuieron afanra 
T i i c r e f a ^ fiadeintroduzirePte Patroaaco. Y no es )uílo3íc 
de!ugar aefta emulaci6:dc que refulca poco feruicio aDios , 
ninguna onra a los Sancos; inquietud en los hombres ^ i per-
t u r b a c i ó n en larepubiica.Componiendofe t o d o , c o n ornar 
a los Santos con la piedad i religiorijqne dcbcmoSjl/r i n t t . t ^ 
part.i.cap.SiCanonici- f.fínaLdi: ojficio Oydumrjjn ¡5.Que fien do, 
H z como 
Como fon^cftas virtucjes morálescan de cftar fazonadas con 
^ . p t A , la prudencia^como enfcña Ariftoteles^a quié cica Azor lib. 
£,t .6, ^ ^or'moraj<cap>2p ^ 5ecunc|0 qu^ncur. Porque las honrras fe an 
"V:11- de dar coa la diferenéla^que a cada vno 1c debe./.Hb;/orírj.Coíí. 
TlzcmolVmcA.QokAtprox.facro.Jcrin* l ib . iz . l i raq-deTrimog, 
^*1?* Final^íéncc. Quando informado el Potifíce de el derecho 
S« Síimidafhio (^ c las parceSjhaze alguna gracia , que no puede fuftentarfe 
haiggracíaay- f in perjuizio de tercero:fi el pudo hazcrla^in pir a la parce in-
?io con perjuicio cerefadajla clauíklaJineprcejndicio &c.ni anullala gracia^ni cf-
de ctro? íftn j l i i o t v i el pcíjuiziOjCjue con ella fe haze fegun las decifsiones, 
cmjentifftieñto. alegadas por los contrarioSjilos demás aurores ? que refiere 
Mariha. cUufuU i$8ji.$.Barbofaxlauf.?ijnfi?it\Mas fino escola, 
que pende de fola fu voli;ncad}íino también de la de otrojia 
gracia es nullaii la claufula Sinepríejudicio referva el derecho 
de la parce. Siendopues voluntaria la elección de Patrono: 
i contradiziendo todas las Iglefias la elección de Santa The-
rcfa;porlcren daño de laígíefia de Santiagojfin pir las razo 
nes de la contradicionjcomo á de compcllerlas fu Santidad 
cótra lo q el mifmonos á enfeñado di¿lo i.Dc cauíapof-
fefsio ais.?ibi':N<?c ?IGS cotra in audita parte diquid definirépof umus. 
M% 24I Cierre el difeurfo: Con que a k Sarita no fe le haze agra# 
Núfe haze agM vio.Pues para el Patronato ni tiene legitimo t i tulo, ni a teni* 
ytoa k Santa, dopoííefsionjamas. Y quandoen vn Concilio (que esquié 
puede hazerlo) le antepuíiera otros Santos de Elpaña^a quié 
debe maiores benelíciosjno recibiera agrac ió la Santa. Con 
que queda probado, ler Santiago vnico Patrono de Efpaña 
de rigor de jufticía^porq nos.cnleñó clEvagelio: pora fundó 
i 'dotólas iglefias todas í e f tos Reinos: por la libertad q nos 
dio:por los bcneficios,qcadadia noshaze:poravernos dexa 
do porreliquiafu fanto cucrpo:por no tener necefsidad nuef 
tro Santo,de que le aiudefancaTherefa:i al finporno averfe 
tratado de otro Patronato en tatos íiglos como an palTado. 
Y no hallarfc jtiftiíicacio en laSanca(refpeco de Eípana) parjt 
darle cfte Patronato: N i es judo darfele^anteponicndola a t í 
cosSantosi Sancas como aiEfpañoles. Yafsiefperan clS, 
Ar^obifpo de Sevilla, i el Cabildo de fu fantalgleí ia , q cfta 
cenfuraifentimientofuio la recebiran fu Santidad i el Rei 
N . S. conociendo el zelo q a efto les mucve,quc es el malo* 
acierto i férvido dcNucrtroSeñor , 
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